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l 「現絵」報告
「第27回 岡山大学算数・数学教育学会理事会」を令和2年11月21日（土）13時00分から14時00
分まで，岡山大学教師教育開発センターで開催しました。同理事会への参加者は，名脊会員，会長，副
会長，会計，会計監査，理事，監事の合計7名でした。理事会の議題とそれぞれの内容は下記の通りで
す。
(1) 令和3年度事業計画
① 6月学会談話会について
． 令和元年度の6月20日（土）の理事会・総会・談話会はコロナ感染拡大防止の観点から中止に
なったが，令和2年度の談話会はオンラインでの開催も含めて今後検討する。
そのため，オンライン実施に向けて機器やソフトなども検討する必要がある。
日程は規定では6月の第1週を予定していたが，最近では第3週で予定されている。より多くの
学会員の参加を考慮して，県内の予定を加味して最終決定する。
現段階では，令和3年6月5日（土）に「理事会・総会・談話会」をコロナの感染状況を見て開
催予定とする。
② 令和3年度学会研究発表会について
・ 現段階では，令和3年11月20日（土）に「研究発表会」をコロナの感染状況を見て開催予定と
する。
③ パピルス第27号発刊について
・ パヒ
°
ルス第27号の発刊は，今年度コロナにより実践や研究に関して影響が出ていることも含め
て，日程を変更してよい。
•本学会に尽力された深井先生を偲ぶページを掲載する。
・学会員の出版書の報告を行う。
(2) 平成元年度 会計報告，令和2年度会計計画の承認
令和元年度の会計報告・会計監査報告，令和2年度会計計画は5月28日発送の文書をもとに事前に
確認されており，本理事会で承認されました。
(3) 令和2年度新入会員について
令和2年度の新入会員について，中川征樹先生，石橋一昂先生，河瀬敦帆先生の計3名が新たに
会員として入ることを理事会で承認されました。
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2 「員会」報告
理事会に引き続き，令和2年11月21日（土）13:40から「第27回 岡山大学算数・数学教育学会総
会」が岡山大学教師教育開発センターで開催されました。参加者は，7名でした。
(1) 令和3年度事業計画
① 6月学会談話会について
令和元年度の6月20日（土）の理事会・総会・談話会はコロナ感染拡大防止の観点から中止に
なったが，令和2年度の談話会はオンラインでの開催も含めて今後検討する。
そのため，オンライン実施に向けて機器やソフトなども検討する必要がある。
・ 日程は規定では6月の第1週を予定していたが，最近では第3週で予定されている。より多くの
学会員の参加を考慮して，県内の予定を加味して最終決定する。
現段階では，令和3年6月5日（土）に「理事会・総会・談話会」をコロナの感染状況を見て開催
予定とする。
② 令和3年度学会研究発表会について
現段階では，令和3年11月20日（土）に「研究発表会」をコロナの感染状況を見て開催予定と
する。
③ パピルス第27号発刊について
・パヒ
°
ルス第27号の発刊は，今年度コロナにより実践や研究に関して影響が出ていることも含めて，
日程を変更してよい。
•本学会に尽力された深井先生を偲ぶページを掲載する。
・学会員の出版書の報告を行う。
(2) 平成元年度会計報告，令和2年度会計計画の承認
令和元年度の会計報告・会計監査報告，令和2年度会計計画は5月28 日発送の文書をもとに事
前に確認されており，本理事会で承認されました。
(3) 令和2年度新入会員について
令和2年度の新入会員について，中川征樹先生，石橋一昂先生，河瀬敦帆先生の計3名が新たに
会員として入ることを理事会で承認されました。
以上のことが，総会で報告されました。
3 学会員枇棘'q)齢
本学会員である楠博文先生が「20代で知っておきたい算数授業のつくり方」を東洋館出版社より
2020年に出版されました。
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